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Förhahdsuppskattning
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, TAMMIKUU 1978 -BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND, JANUARI 1978
Klyttötarkoitua Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1977 " 1978 . 1977 1978
I XII I-XII ", I - I XII . I-XII- I
Yhteensä - Sumaa 1 869 3 665 41 623 2 491 1 347 2 574 22 286 1 643
Aiuinrakennukset - 
Bostadibyggnader 941 1 337 18 832 926 681 917 8 541 603
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 165 243 4 225 193 95 51 1 104 50
Teollisuusrakennukset - 
Industr ibyggnader 314 1 106 7 971 447 250 861 5 972 345
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 204 321 3 528 301 180 278 2 665 231
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 32 9 406 225 27 7 302 224
Koulut - Skolor 55 132 1 317 77 44 117 1 063 70
Sairaalat - Sjukhus 7 194 580 31 7 177 523 30
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 60 186 1 813 187 46 133 1 488 71
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 90 139 2 950 104 18 34 631 20
Lääni
Uin
Kaikki rakennukset . 
Alla byggn. 1 000 m3
Asu inrakennukse t 
Bostadsbyggn. 1 000 3B
Asunnot, kpl 
Bost&der, st
1977 1978 1977 1978 1977 1978
1-XII I I-XII I I-XII I
Koko maa - Hela riket 41 623 2 491 18 832 926 56 853 3 171
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 9 115 634 4 218 209 13 657 761
Turun ja Porin lääni - 
Abo och Björneborgs Iän S 484 273 2 743 119 7 961 355
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 185 34 83 24 205 60
Hämeen lääni - Tavastehus Iän 224 372 2 536 159 7 627 553
Kymen lääni - Kylmene Iän 495 104 1 205 44 3 680 162
Mikkelin lääni - S:t Michels Iän 1 639 141 755 65 2 270 219
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karsien« Iän 408 32 712 21 2 239 70
Kuopion lääni - Kuopio Iän 134 130 887 33 2 657 138
Keski-Sucaien lääni - 
Mellersta Finlands Iän 1 689 97 855 46 2 521 173
Vaasan lääni - Vasa Iän >776 348 1 843 101 4 796 302
Oulun lääni - UleSborgs Iän 3 908 209 2 135 74 6 602 256
Lapin lääni - Lappland« Iin 1 564 116 861 32 2 638 122
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.




Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tanaikuu vuonna. 1977 j:a- 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl! *  St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
' ,, ; Kpl - SC ,1 000 m2
197:7 1978 . 1977 : 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Suona 780. 939 941 926 3 324 3 134 221 218
1 - 2 huoneiston^ talot. - 
Hus. ned 1 - 2 .  lägenheter 618 773 236 302 434 591 53 68
Hiwi- ja ketjutalot - 
Rad- och ked.jehua 56: 87 86 136 318 532 23 38
Kerrostalot. - 
Viningshua- 106 79 619 488 2: 5 72 2 011 145 111
Pläasiallisesti suut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andre än 
bostadsbyggnader 1 043 1 262: 928 l\ 565 33 37 2 2
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